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Abstracts 
In this paper, we discuss survey methods for hydrology system with underwater caves in mountainous karst 
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図 1 球磨山地と「岩戸洞」（①黄色枠線内） カシミール 3D・地理院地図で作成、加筆 
 
図 2 地下水追跡調査（活性炭設置/交換） 




 2.2 地底湖と洞外湧泉 










































































































































図 7 「岩戸洞(本洞)」地底湖の縦断面模式図 
 
図 5 「岩戸洞（本洞）」 
上 地底湖水面  中・下 地底湖水没部    
図 8 「岩戸洞」（洞外湧泉）の縦断面模式図 
 
図 6 「岩戸洞」（洞外湧泉）シュノーケリング調査 
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図 10  芹川ダム調査実験 
上 水面 中・下 水中 
図 12 「稲積水中鍾乳洞」の縦断面模式図 
 
図 11 「稲積水中鍾乳洞」調査実験 
上 ROV 投入 中 モニター 下 モニター画面 
 
























































































図 17 「牡鹿洞水中洞窟」「不動洞左洞水中洞窟」の縦断面模式図  
 図 14  ROV と基地局（前進基地） 
図 16 「牡鹿洞水中洞窟」の新水面 
図 13 「牡鹿洞」洞口 
 
図 15 ROV 潜航開始 
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置し、製作した ROV による調査実験を行った（図 19、
20）。未知の水中洞窟（「白滝の穴水中洞窟」）を発見し、 













































































図 22 「白滝の穴水中洞窟」の縦断面模式図 
図 18 「白滝の穴」洞口 
 
図 19  基地局（前進基地） 
 
図 21 「白滝の穴水中洞窟」ROV モニター画面 
 
図 20 ROV 潜航開始 
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4. 「岩戸洞」地底湖の ROV 探査構想 





「牡鹿洞]          … 水没部の水際 
「白滝の穴」       … 湧泉の直上 








図 23 「岩戸洞」洞外湧泉 
図 24  ROV と基地局（前進基地） 
図 25 ROV 潜航開始 































中調査は「基地局と En./Ex.地点と ROV がテザーケーブ
ルで直列に繋がれている」ことが基本的な構成である。 
 



































[構成 C] （図 27 中の下） 





























































図 27 「岩戸洞（本洞）」地底湖短距離 ROV 探査の構成案 
 


















































































のクァッドコプターPhantom3 を使用して SfM/MVS 写真
測量用自動飛行（図 32 は設定用フライトマップ）を実施
し空中撮影を行った（図 33）。Terra Drone 社「Terra 
Mapper」(クラウド無料体験版)による画像処理を行
って「おつぼ山」の 3 次元モデルを得た（図 34）。 
 
























































































図 34 「おつぼ山」3 次元モデル 
 
図 30 武雄市「おつぼ山」 





図32  「おつぼ山」のフライトマップ 
-  
図33  「おつぼ山」の写真測量用空中撮影画像（一部） 
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図 35 久留米市「高良山」 
上 遠景（西向き 市街方向） 
中 遠景（東向き 山頂方向） 
下 地形（カシミール 3D・地理院地図で作成） 
 






























































































図 38 「秋吉台」  







































































































































備を進めていく。AUV の SLAM に必要な、3 次元写
真測量（立体視）やスキャンソナーによるリアルタイ
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